

































 1 この研究は，昨年メルボルンで「初期キリスト教における男と女（Men and Women in Early 
Christianity）」の主題のもとに開催された Early Christian Centuries Conference 2013で発表した
“The Relation between male and female in Alexandrian Exegetical Tradition”と題する研究発表を邦
訳し，加筆，訂正を加えたものである。
 2 この主題について詳しくは，Albert Henrichs, ‘Philosophy, the Handmaiden of Theology’, Greek Ro-
man and Byzantine Studies 9, 1968, pp. 437-450, 出村みや子「古代アレクサンドリア神学における
貧困と富の理解（3） ─ 「神学の侍女（ancilla theologiae）としての哲学の位置付けをめぐっ
て ─」，『東北学院大学　キリスト教文化研究所紀要』第 29号，2011年，29-54頁，Miyako 
Demura, ‘Origen and the Exegetical Tradition of the Sarah-Hagar Motif in Alexandria, Studia Patristica 






















『世界の創像（De opificio mundi）』 151-5においてフィロンは，アダムを精神のアレゴリー
として，エヴァを感覚のアレゴリーとして理解し，「彼女はすべての律法違反の源泉となっ
 3 Richard A. Baer, JR., Philo’s Use of the Categories Male and Female, Leiden, 1970, p.40, K.L. Gaca, ‘Philo’s 
Principles of Sexual Conduct and their Influence on Christian Platonic Sexual Principles’, The Studia 
Philonica Annual 8, 1996, pp. 21-39, David Winston, ‘Philo and the Rabbis on Sex and the Body’ in Poet-
ics Today 19, 1998, pp. 41-62, D. Sly, Philo’s Perception of Women, BJS 209, Atlanta : Scholars Press, 
1990, J. Kugel, Tradition of the Bible : a Guide to the Bible as it was at the Start of the Common Era, Cam-
bridge Mass.-London : Harvard University Press, 1998, pp. 100-102.
 4 Baerはフィロンにおける女性に付随する諸悪の記述を以下のように列挙している ; lifeless, dis-
eased, enslaved ; unmanly, nerveless, effeminate ; mean, slavish ; sluggish ; accustomed to be de-
ceived, akin to bestial passions ; vice, passion ; injustice of the multitudes ; vain opinions ; softness, 
death, everything vile, the more imperfect and ignoble element, transgressions and lawlessness, begin-
ning of evil, depravity, night, darkness, a mixed mass ; takes pleasure in being a knave （Baer,前掲書
p. 42）.




























 6 Philo, De opificio mundi 151-5, English translation by F.H. Colson and G.H. Whitaker, LCL, 1981, 
pp. 118-123.　この問題に関して D.T. Runia, Philo of Alexandria : On the Creation of the Cosmos ac-
cording to Moses, Leiden, Boston and Köln, 2001を参照。
 7 Philo, Quaestiones et Solutiones in Genesin （Ralph Marcusによる，古代アルメニア語版からの英訳）, 
LCL, 1979, p. 22.
 8 Cristina Termini, ‘Philo’s Thought within the Context of Middle Judaism’ in Adam Kamesar （ed.）, The 













シラ書 25 : 24では「女から罪が始まり，女のゆえにわれわれは皆死ぬことになった」と，
















 9 Termini, 前掲書，p. 105.
10 D. Boyarin, Carnal Israel : Reading Sex in Talmudic Culture, Berkeley : University of California Press, 
1993, p. 81.　Runia前掲書，p. 361を参照。




























12 Kamsar, ‘Biblical Interpretation in Philo’, in Adam Kamesar （ed.）, The Cambridge Companion to Philo, 
2009, p. 85.
13 Kamsar, 前掲書，p. 86. 
14 Philo, De Congressu eruditionis gratia 79 （English translation by F.H. Colson and G.H. Whitaker, LCL, 
1985, pp. 496-7.　Cf. Analytical Introduction, pp. 451-457.
























クレメンスのアレゴリー解釈の問題を包括的に論じた Van Den Hoekの研究によれば，
16 The Oxford Encyclopedia of Ancient Greece & Rome 4, Oxford, 2010, pp. 350-358（結婚と離婚に関する
項目）を参照。
17 A. Henrichs, 前掲論文，pp. 437-50 ; Alan Mendelson, Secular Education in Philo of Alexandria, He-
brew Union College Press, Cincinnati, 1982 ; H.I. Marrou, A History of Education in Antiquity, London, 
1982, pp. 406-408.
18 創世記 2 : 21における女の出現に関する用例を Biblia Patristica ; Des origins à Clément d’Alexand-
rie et Tertullien, 1975で調べたところ，用例は 1例のみであって，これは目下の議論に関わるもの
ではない。さらに Annewies van den Hoek, Clement of Alexandria and his use of Philo in the Stroma-
teis : an Early Christian Reshaping of a Jewish Model, Brill, 1988 ; David T. Runia, Philo in Early Chris-



























19 Annewies Van Den Hoek, Clement of Alexandria and his Use of Philo, p. 23を参照。
20 同上，p. 24.
21 同上，p. 31.
22 Runia, Philo in Early Christian Literature, p. 132および p. 135参照 .
23 Van Den Hoek, 前掲書，p. 217.






































紙 2 : 14の反女性的記述をどのように扱っているかを見ることにしよう。オリゲネスはま


















威に依拠し，特にパウロの「アダム─キリスト論」に基づいてテモテの第一の手紙 2 : 14
に見出されるような反女性的見解に反論しており28，ここでもオリゲネスは女性の読者を
26 テサロニケの信徒への手紙 5 : 23，ローマの信徒への手紙 8 : 3-16，ガラテアの信徒への手紙
5 : 16-26。なおオリゲネスにおける三元的人間観について，H. Crouzel, Origen The Life and 
Thought of the First Great Theologian, Harper & Row, 1989, pp. 87-92を参照。
27 Origen, Commentary on the Epistle to the Romans, English translation by Thomas P. Scheck, Washington, 
D.C., 2001, pp. 309-311.





のガラテア書 4 : 21-27に基づいて彼のアレゴリー解釈を行っていることについても検討
したい29。パウロ書簡の中でもガラテア書4 : 21-24は，オリゲネスの霊的解釈の方法にとっ
て最も重要なテクスト証言であり，なぜならパウロは彼のアレゴリー解釈のための範例と





















29 See Miyako Demura, ‘Origen and the Exegetical Tradition of the Sarah-Hagar Motif in Alexandria, Stu-
dia Patristica LVI, 2013, Peeters, pp. 73-81.
30 See Miyako Demura, ‘Origen as Biblical Scholar in his Commentary on the Gospel according to Mat-
thew XII, 29’, Scrinium 4 Patrologia Pacifica, 2008, pp. 23-31.
























することが可能となる。フィロンもまたサラを完全な徳や哲学（ἡ τελεία ἀρετὴ καὶ 
φιλοσοφία）として言及した際に，別の内容に関して同様の方法の説明を用いたのであり，
なぜなら彼女は自由な女であり，律法に従ってその家を共有する高貴な生まれの妻なのだ
から。……サラはこうして『完全で霊的な徳（ἡ τελεία ἀρετὴ καὶ πνευματική）』として解釈
32 Miyako Demura, “Origen’s allegorical interpretation and the Philological tradition of Alexandria”, in 
Origeniana Nona, 2009, Leuven, pp. 149-158.
33 Didyme L’Aveugle, Sur La Genèse Tom II par Pierre Nautin, SC244, 1978, pp. 158-159.
34 E. Lamirande, ‘Le masculin et le feminine dans la tradition alexandrine : le commentaire de Didymus 




























36 ヘブライ人への手紙 10章 1節参照。
37 Didyme L’Aveugle, pp. 202-205.　なおディデュモスの解釈について，Runia, Philo in Early Christian 
Literature, p. 202を参照。
38 Runia, 同上，p. 202.
39 Runia, 同上，p. 201.
40 4世紀後半における女性の禁欲主義者たちの活動とオリゲネス論争の関連について，Elizabeth E. 
































41 Didyme L’Aveugle, pp. 202-203.
初期キリスト教における男性と女性の理解
26
釈の一連の系譜を通じて，女性の出現を人類の不幸の始まりとみなすユダヤ教の男性中心
主義的解釈から，男女の調和と協調性を示す物語として解釈され，またサラとアブラハム
の物語も，一夫多妻や女同士の嫉妬を伝える古代の物語ではないかとの嫌疑を脱し，知恵
と節制心に富んだ男女の族長の範例的な物語として，後世のヨーロッパ中世世界に伝えら
れることになったのである。
